









Die Frau als Werbeträgerin 


























LMU-Publikationen / Geschichts- und Kunstwissenschaften 











































Bei dem vorliegenden Katalog handelt es sich um einen Ausschnitt der 1099 
motivisch unterschiedliche Münchener Reklamemarken umfassenden Sammlung 
des Bayerischen Wirtschaftsarchivs (BWA). Gemäß der Themenstellung fallen unter 
die hier aufgelisteten Quellenzeugnisse allein diejenigen Marken, welche Frauen-
darstellungen aufweisen.  
Diese sind innerhalb der 222 Katalognummern alphabetisch nach Firmeninhaber 
bzw. Ausstellungstitel geordnet. Neben dem Namen des werbetreibenden Unterneh-
mens und dem transkribiertem Textbestandteil enthält die Katalogbeschreibung 
zudem jeweils Angaben bezüglich technischer Daten (Datierung, Druckanstalt, 
Anzahl der vorhandenen Exemplare und Farbvarianten1, Maßangaben2) sowie – 
wenn möglich – die Zuschreibung an den entwerfenden Künstler. Ein Kommentar 
belegt diese Angaben oder liefert ergänzende (Literatur-)Hinweise. 
Bei der in Klammern hinter der Katalognummer aufgeführten Zahl handelt es sich 
um die Nummer der Marke innerhalb des von der Verfasserin zu den Münchener 
Reklamemarken des BWA erstellten Gesamt-Katalogs. Dessen Zustandekommen 
war nur möglich durch die freundliche Genehmigung von Frau Dr. Moser, Leiterin 
des Bayerischen Wirtschaftsarchivs, die einer Digitalisierung der Sammlung 
wohlwollend zustimmte.  
Sämtliche Rechte an allen Abbildungen behält sich jedoch das BWA vor, weshalb 
eine elektronische Publikation des Bildmaterials an dieser Stelle leider nicht möglich 
ist. Interessenten können das Quellenmaterial direkt im Bayerischen Wirtschafts-





                                                 
1
 Weisen die nicht abgebildeten Marken des jeweiligen Motivs eine andere Farbkombination auf als 
die vorliegende Abbildung, so sind diese Farben abgekürzt angegeben. Als „mehrfarbig“ gilt eine 
Marke sobald sie in mehr als drei Farben ausgeführt ist. 
2
 Die Maßangaben in Millimetern beziehen sich auf das aufgedruckte Markenbild, welches zumeist 
durch einen Rahmen begrenzt ist. Der erstgenannte Wert gibt die Höhe, der zweite die Breite an. 







bl.    





h’                                 
lil. 
or.                 
ros.            
schwz.         
w.                    
 
= blau 
= braun      
= dunkel 
= gelb  
= grau 
= grün    
= hell  
= lila 
= orange                         
= rosa 
= schwarz 
= weiß                                       
SONSTIGE 
 
Abb.                                                 
Ausst.Kat. 
bzw.                                 
f.                                 
ff.                                
Kat.Nr.                   
o.S.                           
u.a.                          





= beziehungsweise  
= folgende (Seite) 
= folgende (Seiten) 
= Katalognummer 
= ohne Seite 
































Telefon:1644. / M.& B.Aumiller / München Jägerstr.-19/0. / Telefon:1644. / Hallo / Fensterputz / 
ohne Wasser / D.R.M.Sch.No.6633 / Das / Neueste / der Gegenwart! / Putzt in 1 Minute / 1 














































Protektor S Kgl Hoheit PrinzregentLuitpold v Bayern / Bayerische Gewerbeschau Mai bis / 











































Bayerisches Kohlenkontor München G.m.b.H.





















Bayrischer Verkehrs Beamten Verein
61
Bayrischer Verkehrs Beamten Verein




unbekannt Consée, Oscar (München)
keine Angabe
Dame in Rückenansicht ähnelt einem Plakat von Lucian Bernhard, " Verein der Plakat-
Freunde", 1909, abgedruckt bei Stalla / Hufnagl 2003, S.107; vgl. auch Einband der 

















L. Beiner / München / Geothestr.8 Schellingstr.41 / Tel. 12074 Tel 1492 / Habsburger Räder / 






























































































































































Specialität / Gebirgs-Trachten-Hüte- / für Herren/Damen & / Kinder/ / A. Breiter / 



































































Boll's Kindergarderobe: Max Captuller / München. Theatinerstrasse 32.
6
54 x 40
3: w.-bl., w.-gr'n, w.-rot
Hohlwein, Ludwig unbekannt
1908

















































Motiv ebenfalls von Firma S.Sichel, Frankurt am Main, für Reklamemarke verwendet - 




































































Motiv ebenfalls von Firma S.Sichel, Frankurt am Main, für Reklamemarke verwendet - 






















OSC= Petersen, Oscar unbekannt
keine Angabe
Künstlersignet identifiziert nach der Reklamemarke von Oscar Petersen für sein 





































Deutsche Bazar Gesellschaft m.b.H.
143
Deutsche Bazar Gesellschaft m.b.H.




















































































































unbekannt Consée, Oscar (München)
keine Angabe





















F. Consée, Oscar (München)
keine Angabe





















F. Consée, Oscar (München)
keine Angabe






















F. Consée, Oscar (München)
keine Angabe





















S.= Suchodolsky, Siegmun unbekannt
keine Angabe
























Bei der Reklamemarke handelt es sich um die verkleinerte, leicht abgeänderte Version 










































Dura- / Creme. / Ärtzl. Begutachtet! / wirkt verblüffend für / sämtliche Hautfehler / Preis M. 2.- 
























































































































































































































































































unbekannt Bickel Söhne (München)
keine Angabe










































Knaben- / und Mädchen-Konfektion / S.Futter München
4
50 x 31
























C.M.= Carl Moos unbekannt
1912 ?
zugeschrieben nach Liste der Künstlersigna bei Sachs 1913, o.S.; Datierung um 1912 





















Moos, Carl ? unbekannt
1912 ?
darf vermutlich Carl Moos zugeschrieben werden - vgl. Gesamt-Kat.Nr.274 bzw. 























Moos, Carl ? unbekannt
1912 ?
darf vermutlich Carl Moos zugeschrieben werden - vgl. Gesamt-Kat.Nr.274 bzw. 






















Moos, Carl ? unbekannt
1912






















Moos, Carl ? unbekannt
1912























Moos, Carl ? unbekannt
1912 ?
darf vermutlich Carl Moos zugeschrieben werden - vgl. Gesamt-Kat.Nr.274 bzw. 






















Moos, Carl ? unbekannt
1912 ?
darf vermutlich Carl Moos zugeschrieben werden - vgl. Gesamt-Kat.Nr.274 bzw. 





















1: Herr in gr'n statt pink
Sailer, Joseph Andreas unbekannt
keine Angabe


















1.Südd. Spezialgeschäft für Teppichreinigung. / Alois Giulini GmbH / Färberei u. Chemische / 




























zugeschrieben nach Kiddle 1998, S.30; datiert nach Hohlwein-Plakat mit identischem 
















Damen u.Herren Frisier-Salons H.Gross




































































Neu! Neu! / Durch / Schritt- und Sitzgesäss / wird jedes Unterbeinkleid wieder neu / Hage & 






















"Verlag Harmonie", "Drei Masken-Verlag"
Musik-Reklame-Marke Serie 1 No.4 / Schatz ich / bitt' Dich zieh' / Dich an / Cabaret-Lied / 

















































OSC= Petersen, Oscar unbekannt
keine Angabe
Künstlersignet identifiziert nach der Reklamemarke von Oscar Petersen für sein 


















Ohne Chlor / blendend / weisse / Wäsche! / Heckels- / Seife / Robert Heckel / Seifen-Fabrik / 



















Heim und Technik, Ausstellung
338
Heim und Technik Ausstellung München



















Heim und Technik, Ausstellung
339
Heim und Technik Ausstellung München



















































Stadler, Karl Maria unbekannt
vor 1914












































































































Hönig u. Geiger / Gross- / Handlung München / Gas u. Elektrisch
2
73 x 54






























































Internationale Ausstellung für das Friseur-Gewerbe und verwandte Beruf
379
Internationale Ausstellung Friseur-Gewerbe
Internationale Ausstellung / für das Friseur-Gewerbe und verwandte Berufe / München / 29. 

















































































































































































Kaufhaus Elias Kahn Söhne




























































































































































































































































































































































































































Kino-Theater / des Westens-Neuhausen / 10 Landshuterallee 10 / früher / Kaufhaus 



























unbekannt Huber, Jos. C. (Diessen)
keine Angabe





















H.O. Meindl, Anton (Pasing)
keine Angabe














Kraft- & Arbeits-Maschinen-Ausstelllung, 2.
492
2.Kraft- & Arbeits-Maschinen-Ausstelllung




unbekannt Weisert & Daur (Heilbronn-München)
1898
















































































































OSC= Petersen, Oscar unbekannt
keine Angabe
Künstlersignet identifiziert nach der Reklamemarke von Oscar Petersen für sein 

















Lichtspiele / am Max-Weberplatz / Sensa- / tionel- / les Pro- / gramm / Geöffnet: / von 2-11 Uhr 






















Verlag der J.Lindauerschen Buchhandlung
Die Alpenfahrt / der Familie Ekel. / eine wahre Geschichte / als Beitrag zum "alpinen Knigge". / 
von / F.Montanus. / Mit einem Schlußwort / von F.Friedensburg / München / J. Lindauersche 



















































zugeschrieben und datiert nach dem bei Gude Suckale-Redlefsen, Ausst.Kat. 


















Luisen- / Bad / Schwimmbäder's schwimm Unterricht / Warmbäder / Russisch-türkische 
Dampfbäder. / ...ische Licht Schwitzbäder / Elektrische Bestrahlung. Moorbäder echt Bad 























Bayerische Gewerbeschau 1912 / Hotel Kronprinz-München / Zweigstraße 10, nächst 
Hauptbahnhof / Schöne, ruhige Fremdenzimmer / von Mk.1,50 aufwärts / Bei längerem 






















Männer-Schwimm-Verein / 1903. München e.V. 1903 / Damen-Abteilung / Übungsabend: 





























































































Kaufhaus / Marx / München
2
57 x 42














































Wolf, Rudolf Robert unbekannt
keine Angabe








































Kaufhaus / Philipp / Mendelson / München-Augusten- / eckl Theresienstr.
3
61 x 43
2: Hintergrund gr'n statt rot












































































































Ba-ju-wa-re / war immer noch der wahre Ersatz / für / feinstes / Butter-/ Schmalz. / Einzig / 























Feinstes, reinstes, schönstes / Butterschmalz vermuten / Sie in der Preisgekrönten / Ba-ju-wa-
re / Alpen- / Centrifugen- / Süssrahm- / Margarine. / Nur ächt von / Brüder Meyer / München. / 















































Ba-ju-wa-re / Einzig zum / Kochen / Braten / Backen / Prämiiertes / Süssrahm-Margarine-






















Alpen-Süssrahm-Margarine- / Schmalz: / Ba-ju-wa-re, / einmal gekannt immer verwandt ! / 






















Ba-ju-wa-re / ist mein u. meiner Frau / Fett / verbuttert u. geschmolzen / von der / Südd. 


























































































Münchener - Bierkäse / 1 / Allgemeine / Ausstellung / von / Pfeifen, Raucherrequisiten / 


































































































nach einem Ölgemälde von Toni Aron: "Die Kellnerin Coletta", 1890; vgl. Abb. bei 
















































































































W.H.= Heitzer, Willy unbekannt
keine Angabe
















Kaufhaus Oberpollinger München G.m.b.H.













































Paskal / Jogurt / Speise-Milch-Käse / Stammhaus: München / Zweigfabrikationen: / Augsburg-
Basel-Berchtesgaden-Berlin / Bern Mailand / Bozen Meran / Brixen Nauheim / Chemnitz 
Passau / Döbeln Regensburg / Freiberg i/S Rosenheim / Freiburg i/B Salzburg / Garmisch 










































Perückenmacher-, Damen- und  Theater-Friseur-Innungen Deutschlands
738
Bundes-Ausstellung Berlin
Bundes-Ausstellung Berlin / 175 jähriges Jubiläum / 12-15 August / 1912 / Perückenmacher, / 













































Dr.Adolf Pfannenstiel & Pohl
Dr.Adolf Pfannenstiel & Pohl / Regenstauf München / D`Schwarzbeeren-Resl / 
Heidelbeerwein- / Keltereien / Schwanthalerstr.53 Tel.8086
5
58 x 32


















M.Rast u. Sohn G.m.b.H.























Tafel-Geräte. Küchen-Möbel. / Küchen / Geräte / Eduard Rau / Passage / Schüssel / Kaufinger 























Rehse & Co. / Fotografische Kunst-Anstalt / Reproduktionen nach Gemälden / 
Vergrösserungen-Aufnahmen jeglicher Art / München / Finkenstr.2. Finkenstr.2. / Telefon / 




























zugeschrieben nach Huener 2001, S.309, sowie Kiddle 1998, S.46: das Motiv wurde in 
leicht abgewandelter Form auch für die zweite, dritte und fünfte Reichsnährstands-












































































































Brennessel / Haarwasser / Angela / Beseitigt rasch den / stärksten Haarausfall / u. 



















































































































Münchener Künstler Theater / Sommerliche Festspiele / Dramas Comedies / OOMC- Operas / 
Panomimes / Scenary and costumes / designed by leading / Munich artists / Schau- und 
Lustspiele / Musikalische Komödien / Pantomimen / Szene und Kostüme / entworfen von her- / 
vorragenden Mün-/ chener Künstlern / Drames comédies / Comédies Lyriques / Pantomimes / 
Décor et costumes / des plus éminents artists de / Munich / Karten Verkauf und Auskunft 
Amtl.Bayer.Reisebureau Schenker & Co. / Sale of tickets and information bureau / location et 




























unbekannt Huber, Jos. C. (Diessen)
nach 1910















































































































Ges.gesch. Münchener historischer Metzgersprung. / Anton Schmidbauer / Telefon / 9250 / 




































































































































Schuler, A & B.
865
A.& B.Schuler G.m.b.H.
Wohlfahrts-Geld-Lotterie / für ein Lehrererinnenheim u. / eine Walderholungsstätte vom + / 



















Schuler, A & B.
866
A.& B.Schuler G.m.b.H.
Geldlotterie der Kranken- / fürsorge des 3. Ord. Zieh: garant: 14.Aug 1912 / M:60000.- 

















































Maier, Johann Baptist unbekannt
um 1910
datiert und zugeschrieben nach dem Plakat im  Ausst.Kat. München 1975, Abb.95; 
wenn die Angaben bei Döpper 1988, S.172 zur Firmengeschichte stimmen, wurde das 






























































Musikverlag / "Euterpe" / Stef.Seidl / Büro f. Musik. Arrangements / und Instrumentierung / f. 
jede Besetzung / München
6
49 x 33















































unbekannt Weisert & Daur (Heilbronn-München)
1898
zweites Exemplar mit Firmenaufdruck "Kufner & Sohn, Wattefabrik"; vgl. außerdem 























OSC= Petersen, Oscar unbekannt
keine Angabe
Künstlersignet identifiziert nach der Reklamemarke von Oscar Petersen für sein 


































































unbekannt Hoepfner, Phil. (München)
keine Angabe










































































































































































Süddeutsche Maccaroni und Teigwaren Fabrik
983
Süddeutsche Maccaroni und Teigwaren Fabrik



































































Patentbureau Trautmann & Mayer




















Vereinigte Kellereien der Trientiner Weinbauern
1030
Vereinigte Kellereien der Trientiner Weinbauern













































































Reklamemarke zu motivgleichem Plakat; bei der dargestellten Betätigung handelt es 
























datiert nach Sierck 2000, S.7, Abb.33 und Zebhauser 1999, S.100; zudem existiert ein 
sehr ähnliches Plakat, ebenfalls von Carl Moos für C.Wagner u. Co, abgebildet auch 
































































Kamillen- / Kopfwäsche / verleiht nachgedunkeltem Haar / wieder seine ursprüngliche Farbe / 



















Zeitschrift Handel und Industrie München
1080
Zeitschrift Handel und Industrie München

















































































 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 222
